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比較 して極めて貧弱であり､特に芸術 ･文化､体育 ･スポーツ､福利 ･更生等のキャンパス諸施設が脆弱であること
が明らかとなった｡そこで平成 7年度には､学内特別研究経費を得て､経済学部瀬地山敏､農学部岩井吉禰両教授と
共同で､体育 ･スポーツ施設のみに焦点を絞った調査を行った｡この調査では150大学 (英国14､ ドイツ8､ フラン
ス10､イタリア9､スペイン2､スイス2､スエーデン2､オランダ3､デンマーク2､ベルギー3､カナダ22､米
国73)が対象となり､アンケート､大学の出版物､インターネット等の手段を用いで情報を収集 した｡約100の質問



























































































































同好会以外の大学代表競技チーム (intercollegeateteam)の全てを管轄 し､各チームの指導スタッフ (コーチ)を
雇用する｡ フットボールチームだけの年間予算が15億円を凌駕する大学もあり､全米ときには外国からも優秀選手を
勧誘 (recruit)し､奨学金 (athleticschlorship)を醸出する｡ 奨学金の額は競技種目や選手の競技水準により異な









ドコーチの年収は学長のそれをはるかに凌ぐ場合が多 い ｡ money-making-sportsの収入源は入場券売上げ (約200万
円のブース用シーズン券などもある)の他に､TV放映権が大きい｡これらの収入は野球､水泳､陸上競技その他の





















は競って優秀な トレーナーを獲得 し､ 治 療 施設の充実を計ることになる｡優秀なトレーナーはプロスポーツのチーム
からの勧誘も多い｡フットボールチー ム の 傷害予防用テーピング･テープの1日の代金が100万円に達する大学があっ



























































































欧 州 英 国 カ ナ ダ 米国州立 米国私立 京 大
調査対象大学数 (校) 4 4 7 50 16 1
学生数 (人) 8,600 17,130 22,829 28,197 17,384 19,163
職員数 (人) 1,225 3,833 3,886 8,831 9,100 5,341
キャンパス面積 (エーカー) 113 200 384 996 356 200
屋外代育施設面積 (エーカー) 64 24 47 44 21
屋内代育施設面積 (アール) 127 346 258 160
体育施設専任従業者数 (人) 22 31 185 115 6
体育会年間予算 (千円) 81,200 105,000 210,000 1,995,000 1,260,000 30,00
野球場観客席数 (樵) なし なし 2,133 2,300 100
屋外陸上競技場客席数 (席) 1,050 なし 7,250 ll,529 1,333 なし
屋外陸上競技場サイズ 400m､6レー ン400m､6レー ン400m､8レ-ン400m､8レー ン400m､8レー ン500m､4レー ン
屋外陸上競技場材質 全天候型 シンダ- 全天候型 全天候型 全天候型 土
屋内陸上競技場客席数 (鰭) なし 2,450 2,500 1,200 なし
屋内陸上競技場サイズ なし 200m､6レー ン200m､6レー ン200m､6レー ン なし
屋内-ンドボール場面数 (面) 2 なし
バスケットボ-ル場客席数 (鰭) なし なし 2,260 14,100 6,922 372
屋外バスケットボール面数 (面) 1 なし 9 2 なし
屋内バスケットボール面数 (面) 6 2 5 6 2 1
屋内バレーボール面数 (面) 5 2 5 5 4 1
フットボール場客席数 (席) なし なし 5,750 57,646 40,143 なし
サッカー場面数 (面) 1 12 2 1 1 1
ラグビー場面数 (面) なし 6 2 なし なし 1
ホッケー場面数 (面) なし 4 1 1
クリケット場面数 (面) なし 3 なし なし なし なし
屋外プール客席数 (席) 1,000 なし 330
屋外プールサイズ 50m､6コー ス なし 50m､6コース 50m､9コー ス 50m､8コース 50m､8コース
屋内プール客席数 (席) なし なし 370 7,272 6,850 なし
屋内プールサイズ なし なし 50m､6コース 50m､8コー ス 50m､6コー ス なし
屋外テニスコート客席数 (席) 25m､6コー ス なし 1,279 187 なし
屋外テニスコート面数 (面) 13 4 9 18 15 14
屋内テニスコート客席数 (席) なし なし 4 292 なし
屋内テニスコート面数 (面) 2 なし 500 7 5 なし
芝生広場面積 (エーカ-) 5 20 161 55 なし
スクアッシュ場面数 (面) 4 8 12 15 10 なし
機械体操場面積 (平米) 595 なし 1,041 800 490
格闘競技場面積 (平米) 615 なし 1,163 650 726
ボ-リング場レ-ン数 (本) なし なし なし 8 なし
男子用体育館面積 (平米) 1,044 なし 1,488 3,177 7,925
女子用体育館面積 (平米) なし 7,998 なし
ウエイトトレー ニング場面積 (平米) 180 150 624 641 294 350
シャワー-ツド数 110 44 93 50 37
ゴルフコースホ-ル数 (ホール) なし なし 18 18 18 なし
漕艇場コース長 (km) なし なし 2 3 なし
欧州についてはドイツ2大学､スイス2大学が対象
数値は平均値または標準的な設備､空欄は不明
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